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ТаКИМ '111110\1. наші ВИСІІОRКІІ свід•ІЗТЬ nfiO вкраіі 31\"Т)'алЬН) ІІІ."\КІ\1 11111 11• 
RІІJЮВЗ:tЖСІІІІЯ СІІСІ'С\НІНІЧІІОЇ ІJідГОТОВКІІ фахівuіВ '1 nHT~HII> ДМ ЩІ ВСІ\ JІІІІІІІІ Х ІІІ• 
СЛЯдІІІІЛОМІІОt' ОСUіПІ лікарів СІІСІІіалістів. Традиційна СІІС'ГСМ:І МС,ІІІ'ІІІІІІ ІК ІІІІІІ 
де tmюtaщt•І :tжсрсло та рс'3ервущ> ІІауково-нраІ\пt•tної іІІформ:щІІ ""У 11111 ІІС· 
rсдас слухачам. а слухач і паСІІІІІІ і [)СІtІІІІіСІІТИ і11форманії. 11е ві,'ІІЮІІІ 1.11 ')"ІІ, ,.. 
ним потrсба\ІІІі,tготовкн фахівців. Внкладачі nов~шні ІІавчати лікuрм ~·""к 11fою 
добуваnІ знаІІІІІІ rІrотягом всісї nрофссіі-іної дія.1ьності, оказувn111 JttІІІІІ\І(ІІ ) ІІІІ • 
ив.1енні кліІІі•ІІюї nроблеми та сnрямуванні у nравильному рус'ІІ ІІІ~р:ІІ) JШШt~ 
nошуку, що вотребус до;:rатковоі' tlідt·отовкІt викладачів зmrra11ь ДМ Л сІ) 11•11 
Іl08\11ftli СТЗТІІ UІ\'ТИВНІІМИ учаСНІ! КаМІ! НроЦСС)' 0С8іТІІ: С3МОС1 іііІІс.> ІІ(ХІІІІІІІІ ІІІ ІЮ 
ІІІ уК, ОГЛЯД НОНЇ ГІІЬОЇ іиформаціЇ, К[)ІІТИ'ІНУ Оцінку ступеню Їі ДОІ\;1\ІІІІІІ, ІІ 1,1 ІІLІ 
ОСІІОВі ОТ})ІІМ3І НІЯ ІІОВНХ сфСКТІІ8НІІХ даНІІХ , рОЗрОбКу nрІJІ<111ЧІІІІ\ J)СКЩІ('ІІ ІІІІІtіІ 
ДОСІІПІСІіІІЯ І!іГЇ МСТІ1 ВідбудеТЬСЯ ТіЛЬКИ nри ВКЛЮЧСННі у 11р01 pJMII ІІІ ІІІІІІІІШІ 
ІІі СJІЯДІ1ІlЛОМІІОt' ОСВіТІІ 1111Т8JІЬ ДМ ІІС ТіЛЬКИ ТСОрСТІІ 'ІІІІІХ, D іІ ІІІ ІІІf};ІІІІІІІІІ!ІІІ!І 
11p8J..'ТII'IfiiiX ІІШІІІ'ІОК 110 ОтрІІМ8ІІІІІО. оцінці та ВJІКОрІІст:ІІІІІЮ 0\;ІІІІР ) t!\.1 'У 1111111 
ній nраJ..'ТІІІІі . lЦо, 8 СВОЮ чергу, nрІІЗВеде ДО ОВО.'!ОдіНІІЯ ;JiKDpЯ \111 ІІІІІІІІ~ІІІ ІІІ І!Ш 
дамн в діагІІостнuі та лікуванні, як раціонального восдІІаtІІІЯ t;; ІІІНІКІІХ 1 \1 •) Іt.;ІІІ 
і ·І ВЛ!ІСНІ1М ДОСВідОМ. 
8ІІС ІІОВЮІ 
І . БіJІІ,ІІІіСІ ь nрактикуІо•ІІtх лікнрів tткорнстовують рссурt·н Ін ІЧІІІ 1 
ОrрІІМ8ІІНІІ НОRОЇ МС,'U1ЧНОЇ інфорМІІІ!іЇ. 
2. Лншс ІІОЛОВІІІШ респондентів ВІІкорнстовують рссуj'СІІ 111 1 J!ІІ І 1 м 
тою отр11мання відомостей про зоказо8ість отриманої \ІСдІІ'ІІЮІ ІІІформ 1111Т 
3. Для оІmtмізації ситуанії 11собхідно: 
а. Провестн nідготовку В ІІкладач ів мсдичн1rх В І ІЗ з п11r .11н. JtM 
Ь. ВКІІІОЧІІІ н у нрограr.ш підгото8КІ1 фахівuів ІНІ сrаш 1ш 111 11111 І\І 11111~ 
освіти короткотрІtвалнх ц11клів ·з 1111 гань ДМ . 
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АУДІО ТА ВІДЕО МАТЕРІАЛИ 
ЯК ЕЛЕМЕНТ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИШИЙ ШКОЛІ 
Світовніі пrоцсс персходу до інформинііІного сусніпм:rва. а такuж ско­
ІІ О.~~ ічні. nолітн•tІІі та соціальні змі~щ. що iioro сунроводжують. змуІJІуrо·rt, 
здІнснюва·пr реформування системи оевітн. 
ІІайбільш сфсктноІІому rозв'Я 'іШІІІЮ з~пначсної 11робле~111 сnрняс юrстан­
Іlійнс навчанІІя, яке здійс11юсться на ОСІІові сучасн 11х nСЩІІ'ОІ'іЧІІІІХ. інформаuііі­
ІІІІХ і тслскомунік:щіfіних тсхнологііі. 
Особлноістю днстанціііноrо вао•rаІІІІЯ с створсІІня можшtвостей оргаІІізаціІ' 
сучаСІІОГО 1138'1 3JІЬІІ0ГО ІІроцссу ІІа рівні ДСІІІІОГО. МаСТІ>СІІ на увазі МОЖЛІІВіt-'1 ь 
ОТ})ІІМЗП-1 fІОІІСІІСІІІІІІ, рОЗ • ЯС~ІСІШЯ ОІІК1Іад3ЧСМ H38'13Jibll01'0 матеріалу. СГІіJІКу· 
на1111я з внКJІада•rсм і студеН1·іо між собою нротяrом ус І.ОІ 'О нсріоду Іtавчанюr : 
НрОВСДеІІІІЯ ОбГОВОJ'С ІІЬ. Це Т:.ІКОЖ llt:\Jtar М0ЖJІІ1ВіС1 Ь ІІрОRСДСІІІІЯ НрОМіЖНОІ 'О і ні­
ДС)'МКОВОГО КОІІТJ)ОJІЮ ЗН8НЬ, ВІІКОІІ(ІІІІІЯ СІІіJ ІЬІІІІХ ЗаодаІІІ,, у І ОМУ ЧИСЛі ДОСЛід­
ІІІЩЬ.КОГО і. творчОІ'О хараю-сру тощо. Днстшщіі-інс навчан11Я ·)uбсзпсчус інтсрак-
1 ІІВНІСТЬ тзнавального процесу, іІІдtsвідуалізаttію і днферс11ніацію nроцесу ІІUВ­
чшtня: формуванІІІІ стііікої МОТІІІІ<щії навчально-нізнава.лмrоі' діяльно(:ті. 
М<.-тою нав•шІІІІЯ інозсм11ої мови в 11сршу чергу с можлнвість здіііснювн г11 
бС'JПОССрСДНС СП ЇЛКУІІ3НІІЯ З ІЮСіЯМН МОВІ\, ЩО ВНВЧ!І(їЬСЯ. ('ніJІКУВ!ІННЯ RKJIIU'I<I! 
в ~сбс не тількн гоноріІІІІЯ інозсмщ>ю моrюю (монолог). а й Сt1рНЙІІЯ11'Я монн 
СІlІLІрс.>ЗМОВНИКа 11<1 СЛуХ. 'JUpoBC СІІрНіЇІІЯ ІїЯ cniBpO'JMORIIIIKll і ро·JуміІІ ІІЯ Й()П) НС· 
оср?аJІьІІої моон. ІІ авІІ•ІКІ1 ·tакоІ·о Кt)МІІJІсксІІоt·о сІІрІІііІІя гsя інформаніі' с 
11евщ'смною умовою сфект11вrюї ко,1у11ікації 8 мовнО\1У серсзовищі. 
Важm~ву rоль в 11poueci навчання заіі\Іас робота 11с ті. ІьКІІ 'J текстом. :ІJІС і 
рuбота J аудіо і нідео маrсріаJtамІІ . Лудіrовштя u процесі навчаІІІІЯ іsю·!е\І ІІОІ' 
МОВИ МаС КОІІКрСТІІі J3ІІ/13ІІІІЯ: !ІСКСІІ•ІІІі, І р3М3ТІІ 'ІІІ і, фОІІ С'ІІІ'ІІІ і. АJІС ОДІНІМ 'І 1'0· 
ЛОВІІІІХ 1аВД<ІІІІ, f <."ТІJОf'СІІІІЯ MOТIIH:I ttii' ДО ВІІНЧСІІНЯ іІІОJСМІІОЇ МОВВ. М01 ИВ<ЩіЯ 1· 
І''~>Jювною умовою прн формуванІІі щІІщчuк аудіювання. Якщо сnіврозмовІІнк 
вщ•rувас потребу слухати. то Іtс веде до максИ\1З.ІlhІІОt. 'юбілізtщїі його ІІСІІхі•t­
н?го потенціалу. ·mгоетрІ(}(Ться мовшtіі слух і чутлнnість орtанів відчутrя. бint,111 
lІІЛССПрЯМОВ311ІІМ С11ІВС увага, nідВІНІtУМ ЬСЯ іІГГСІІСJІВІІіСТІ, ре.> !УМОВІІХ nроцесі о. 
СnрнйнJІття люднною навколІІшнього світу - uc ко\ІІІJtсксннй nронсс. Ui11 
ВКЛІОЧЗС 8 Себе СНрІІЙНJІТТІІ інформаці!' ПрО наВКОЛІІШНііі світ 1Н дОПОМОГОЮ юру. 
слуху, дотику і шоху. З усіє!' інфоrмнціІ', що вnливаr на щоднну, на слух спrніі­
мається не більше І 0%, візуально блнзько 30%, а якщо людІІІ t а залучена в 11роцсс 
СІІрнйня·гrя і ІІформаttії - близько 60%. Чнм більша кількістІ, каtІаJІЇв СІlрІtіІІІятг14 
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задіяна, пtм більшніі обсяг інформанії м11 отрнмуrмо, і тнм більше ми запучені 
ДО ІІрОЦССУ СІІр11ЇІШІ'ГfЯ І!іЄЇ іІІфОрМщtіЇ. . 
ЗображенІІя - цс нотужнні1 сунровід ·звуку. яке забс-JІІсчус розумІІІІІІІ тесту 
без нерсктту. Фушщія зорово1·о ряду це своерідні «~ідказкн» ДJІЯ ~лухово1·о 
спрнйнятrя. Стtраючнсь на зороВІІіі образ. вдасться бІльш ТОЧІІИМН І сконом­
НІІМІІ засобащt персдати ту 'ІІІ іншу інформацію. створити аналог реального ~кту 
МОВНОЇ комуніканії. І tc забсзнсчуС сфСКТІІВНЇСТЬ СПрІІЙНЯПЯ, Н8ДЗС МОЖЛІІВІ.СТЬ 
для більш стіііко1·о заnам'ятовування мовного матеріалу в nосдІІUІІІІІ з 
відпuвідною мовною с11туанісю. 
Внкор111.:1 анн я відео та аудіо націлене не тіль~н на нnвчання аудіюва~ІІІJО. 
Лудіовізуалші 1асобн з усr1іхом внкорнстовують~я 1 для на.в•tання І"Рамап~щ, •нІ­
танню та ІІІІСЬ\ІУ. nрн роб<пі З ТСКСТОВІІМ\1 ~атерІІUІ3МІ1 . ВІДеО ТаКОЖ ЗІІUІІОМІІТЬ 
У'І ІІів J вслнкою кількістю реашіі. ·- ~· 
Мо.асрні13Іtія ocвint нередба•Іаr нерсхід від ВІ1КОрнстшніЯ тра.шщннснх засоосв 
псреда• 1і тn ОІ'J'ІІМІІІІІІЯ інформації, тnюсх як друкованніі текст, дошка і крейда мО су: 
ЧаСНІІХ СJІСІ\ТJЮІІІІІ1Х форм ПCpCJ.U\' I i Т3 ЗбсреЖСІІІІЯ іІІформаціЇ ЗЗ д0n.?.МОГОЮ М~І?,СЖ.І. 
1І n срн~о..'Т. І ІІТСрІІІ .. 'Т-ТСХ ІІОЛОГіЇ С1'3ЮТІ, ІІСRід'см НОЮ ЧUСТІІІІОІО 'Jai":U! ЬІІОІ ІІІфорМUЦІ ІІ ІІОІ 
КУJІЬТУf!ІІ 8111\JШJІа•ІіВ і студентіВ 8\ІЩІІХ ІШRЧМІ>ІІЮС 131\JІMIR. . . 
ТСХІІЇ'ІІІІІіі ІІрОГрСС ОСТUНІІіХ ,'1СС ЯТІІЛіТh ДО'.ІВОЛ\18 BIIRCCT\1 роботу J UY/110 І 
ві,1со Mi11Cpitt;13\lll, ЯК інструМСІІІ ШІR•І3ІІНЯ іІІОJСМНН\1 М083М, t/3 3~С0!1Ю1НО 110-
ІШЇt рівень. 11ояfІа ІІСf!СОІІ3ЛЬІІІІХ КО\1Іl'ЮТСрЇВ. ВІНІІІКНСІІІІ~ .. \1ерСЖІ .1ІіТ~рІІСТ та 
l'ІІСНІІфічІІОІ () інфОр\tаІJ.ЇЇІНО-КО\ІуІІЇКUТІІВІіОГО nростору ІtІСІ. МереЖІ. 8ІДКр~tВаС 
НОІlЇ МОЖJНШОСlІ ДЛЯ рОООТ11 .І аудіо і вЇДСО М<rгСрЇаJНІМИ В ОСВІТНІ.ОМУ nрОІ!ССІ . 
у нсршу чергу це nов'язано 'І і снсщсфікою щ,о,·о нового СJІсктронноІ о про­
стору. ('учаснніі рівенt. fiO'IBH гку мережі характер111усться таюІМІІ особлнво-
С"ІЯМІІ ЯК: 
• '1УЛІ> ПІ\Іедійність. 
• і111 Сf131\ї ІІВІІіСТЬ. 
• відкр1ність і достуnність інформації, 
• 1ручніст1> роботи і мобільні~-ть. 
• 11оява новнх іІІСТРУ'1снтів роботи ·.1 інформnніс•о. 
• нові снособн орrзнізанїі інформанії. 
\ І ові можлІfвості мережі відкрнвають нові можлІІІІ()(.'ТЇ для викорнстnння аудіо 
та відео м:rrсріалів в освіТІіЬОМУ щхщссі, надас нові інструмс1m1 д.rur роботи. . 
Мульnt\Ісдіа - одночасне внкорнстання різних фор\І nредставлення. ІІІфор­
мації та ії обробки в єдиному об'СІ\"Ті. Наnриклад, в о~ному об'сктІ може 
місnп11ся 1 скстова, ауднальная,І"Рафі•та та відео івформащя, а також. можлнво. 
і сnосіб інтсракпшної взаrмодії з нею. ... . 
До муньтнмсдіііннх формам ІІОЩІІІ І ІЯ інформщн можвn вщнестн: 
- Відео (відеоряд у nос;ІІНІІІІІі з аудіорядом). 
- З'rднаІІня відео і тексту. 
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- З'rднання стnтІtЧІюго зображення і тскст·у, 
- З'єдвання ста·rи•ІНОІ'О зображснІІя і музнкн , 
- ЗображсІІня. музики і тексrу і т.д. 
Нові іІІструмсІІnt робот11 'J і11форч:щісю до1воляю1 ь нов'язувати восдІІІІQ 
аудіо. відео матсріu.rнt . тексти і тскt-тові завдання, ілюстрації, ;щі щщії і т.,,. в <ЛІІ ­
нніі інтсракпшн•сіі комплекс : відео суІlJЮІЮ/1ЖУВЗІІС «іІІ rсрактІІRІІІІМІІ)) суб1 ІП­
рамв. навчмІ,ІІі нрограмн. що і\О'ІІІО!ІНІоть бuчитн резущ,татн свосї роботн н рс­
жнмі рСаІІЬІІОІ О 1\t\Cy ТОЩО. 
Студент може внб11рапt ма гер і ал і сносіб робо111 в межах обраної темІ І і 
може юсрішущшt сам. скільки рюів ІІрослу.·штІІ або нсрсІ JІЯІІУJІІ обранІІіі аудіо 
або відео фрагмент. 
Нові інфuр,tшtіііні rсх.ноJюrії .ЩIO't'h •юві інструмсІmІ poбont з м:rrepiWІ<L\111 
( ІІаJІрІІКJlад. <."І)'мСІП \10ЖС Yllp:181UI nt СЮЖСІ'О\1 Ві:tооро.ІІІІКЗ 8 рСЖІІ\1і рс;:а11ЬІІОІ'О часу). 
ТаКІІМ 'lltHOM, \ІОВі СІІСКірОНІІі ІСХІІОJІОГЇЇ cyпrso 8НJІІІІІУJІІ1 113 ІІроцес ІІUІJ­
'ІШІІІЯ СІ,ОГОДІІЇ. Розробка. вnрО!ІtІДЖСІІІІЯ НІ ВІІВ'ІСІІІ/Я ІІОВІІХ MOЖJII1BOCTCif ЇІІфор­
маціЙІІНХ ТСХ І ІОJЮГЇЇі В ОСВіТІІt.ОМУ llfJOЦCCi. С nріОрІІІСПІНJ\1 ІІUІІрЯМКОМ аК'JІІІJ/101 О 
/ІОСЛідЖСІ\tІЯ 61 ІСІІІІ.._ рі1НІІХ К'J'3ЇН СВіІу. 
Жанабuсяа У.С. 
Ре,'ІІІJ/ІСL1МІІ>І ti ст( tttlЛ hll() ІtІІІІОНаt(ІІОІІІІІ>І й J'ІІІІІU'f''''ІІІU'ІІІ. KaJaт:cmutt 
POSITIVE AND NEGA TIVE SIDES 
OF USING PRINCIPLED ECLECTICISM IN EL Т 
Any mcthod, current or past. may assail us with comJ)I.:IIing argumcnt.; and cap-
tivntc us professiona11y. thus prcveпting u~ from coпsidcring n1tcmatives. Thc cclcctic 
npproach tcachcrs oftcn adopt as а safc approach апd v.•i\1 protcct thcm Гrom becoming 
victims of mcthod 11131 hns sevcral distinct (1 isadvaпtagcs. First1y, іГ i t is adopІcu а~ а 
safe strategy that intпшnizcs one agai tІst idcologica1 undercurrcnts in 1anguage tсасІІ­
іІІg mcthods. it cuts tcaciІcr~; orr from tІІС rccoпsideratiorІ of thcir proГcssioпa1 prac-
ticcs. But is this а safc approach? lndccd, onc must considcr, -;ccond1y. that adQpting 
an 'anything gocs' posiІion can Ішvс cxactly thc орроsіІс rcsult of playing it safc. Bc-
causc onc adopti> а langu::~gc tcaching practicc \vithout mLІс1І dclibcration. one can JU~t 
щ; casily fa\1 victimto thc mcthodological baggagc thal comc!. \viІh і І. 1n spitc оГ !;!.tiOd 
inlcпtions, as nншу scicnІists оЬІ>СІ'\'С. cclccticism at thc c1assroom lcvcl iпvariab1y 
dcgcncrates into а11 uosystcmatic. uпprillcip1cd, und LІІtcritical pcdugogy bccatІsc tcaclt-
ers \Vi th very ІіІІ1с profcssional pп:paration Іо Ье ec1cctic in а principlcd \Vay havL•IiІІic 
option bLІt 10 random1y рLІІІоgсІhсr а package ofІcchnique~ Гrom vurious method!> апd 
ІаЬсІ it сс1есІіс (Yang Z. Lhi. 2004). 
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